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I 
H i g h e r E d u c a t i o n - A G i f t 
o r a P u r c h a s e ? 
T h e s y s t e m o f i j t a t e - s u p p o r t o d c o l l e g i a t o a n d 
p r o f e s s i o n a l e d u o n t i o n d e v e l o p e d i n A m e r i c a , l a r g e l y i n 
t h e p a s t s o v o n t y - f i v e y e a r s , i a w i t h o u t a n y v e r y c l o s e 
p a r a l l e l i n o t h u r c o u n t r i e s . I n f a c t , we c l a i m c r e d i t i n 
l a r g e p a r t f o r t h o e x t e n s i v e d e v e l o p m e n t o f t a x s u p p o r t o d 
c o m m o n s c h o o l s , a n d t h e a t t e m p t t o p a s s t h e w h o l e r i s i n g 
g u n e r i t i o n t l i r o t h e m , a s a p r e p a r a t i o n f o r c i t i z e n s h i p , 
l . h o t n o r we d e s e r v e a l l we c l a i m o r n o t , we c e r t a i n l y r e t a i n 
n o m o n o p o l y o f t * i o M*R n o w , a n d t h e i d e a l u r k s i n m a n y 
m i n u s t h a t o u r f o r e i g n c o m p e t i t o r s m a y now b e o u t s t r i p p i n g 
u s i n t h e v i g o r a n d e f f i c i e n c y w i t h o h i c h t h e y d r i l l t h e i r 
r i s i n g g e n e r a t i o n i n s c h o o l s , a n d t n e s o l i d i t y o f t n e 
e d u c a t i o n a l r e s u l t s t h e y a t t a i n . B u t s o f a r , t h e c a p s h e a f 
a n d c r o w n o f o u r e d u c a t i o n a l s y s t e m r e m a l n a w i t h o u t c l o s e 
a n a l o g y . 
T h e s p o c t a o l e w h i c h t h i s c o u n t r y a i f o r d s , o f 
d i s c n a r g i n g f r o m t n e p o r t a l s o f i t s s i x t y o r s a v o n t y £>tnte 
a n d m u n i c i p a l T a x s u p p o r t e d U o l l o g o a a n d U n i v e r s i t i e s o a o h 
I n e v o r i n c r e a s i n g f l o o d o f y o u n g m e n a n d w o m o n -
t h o u s a n d s u p o n t h o u s n n u s o f t n o m - t r a i n e d t o t h e m i n u t e i n 
o n e o r o t h e r o f a h u n d r e d d i f l u r e n t p r o f e s s i o n s a n d t e c h n i c a l 
o c c u p a t i o n s , i s o n e w h i c h c n a l l u n g o s t h e i m a g i n a t i o n a n d 
/ 
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a d m i r a t i o n o f t h e w o r l d . T h a t i t h a s w o n t h e a d m i r a t i o n o f 
t h e c i t i z e n s o f t h i s c o u n t r y c a n n o t b e d o u b t e d , i n v i e w o f 
t h e v a s t a n d r a p i d l y i n c r e a s i n g 003t w h i c h o u r p u b l l o h a s 
p a i d w i t h r e u a r k a b l y l i t t l e g r u m b l i n g o r d i s c u s s i o n s o f a r . 
T h e s e c r e t o f t h i s r e a d y a c q u i e s c e n c e p r o b a b l y l l o s i n t h e 
f a c t t h a t t h e s t a t e u n i v e r s i t y i d e a r e p r e s e n t s t o the a v e r a g e 
t a x p a y e r , m o r e t h a n a n y o t n o r t h i n g i n l i f e , t h a t u n r e s t r i c t e d 
o p p o r t u n i t y f o r a c a r e e r f o r h i s s o n s a n d d a u g h t e r s , o f w h i c h 
we A m e r i c a n s n e v e r w e a r y o f b o a s t i n g . I t i s t n e h e r i t a g e 
p r o v i d e d b y o u r A m e r i c a n i n s t i t u t i o n s , s o wo s a y . " A m e r i c a , 
t h e l a n d o f o p p o r t u n i t y " , I s a p h r a s o o n the l i p s o f a l l , 
f r o m t h e d o s c e n d e n t o f o l d c o l o n i a l d a y s t o t h e p i c t u r e s q u e 
a r r i v a l s a t E l l i s I s l a n d . F o r t h i s r e a s o n , h i g h e r e d u c a t i o n 
a t p u b l i c e x p e n s e h a s b e e n c a r r i e d a l o ; . : a s a n a t i o n a l f e t i s h 
a n d a c c e p t e d b o c a u s e o f t h e c o n t e x t i n w h i c h i t i s p r e s e n t e d 
t o t h e p e o p l e . 
N o v / , I t I s w h o l l y r l g n t f o r u s t o h a v e o u r 
N a t i o n a l e n t h u s i a s m s a n d s h i b b o l e t h s . T h e y m a y r e f l e c t t h e 
c a l l o w y o u t h a n d e x u b e r a n c e o f o u r n a t i o n a l l i f e - b u t , e v e n 
s o , t h e y a r e n o t o n l y w o r t h w h i l e - t h e y a r e i n d i s p e n s i b l e . 
a a y we n e v o r s e o t h e d a y w h e n t h e y d i s a p p e a r , f o r t h e n we s h a l l 
s e e t h e d a y o f o u r d i s i n t e g r a t i o n b e g i n . B u t , o n t h e o t h e r 
h a n d , a t h i n g l a n o t n e c e s s a r i l y g o o d b e c a u s e i t I s i n b e i n g -
n o t e v e n b e c a u s e i t i s a j L o n g e s t a b l i s h e d i n s t i t u t i o n . T h e 
w o r l d I s f u l l o f t e r r i b l e e v i l s a n d a n a c h r o n i s m s w n i c h p e r s i s t , 
e v e n w h e n g r o a t s e c t i o n s o f t h e p e o p l e r e c o g n i z e t h e m f o r 
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w h a t t h e y a r e . l-e m a y n o t c o n s c i e n t i o u s l y a s s u m e t h a t 
a n y t h i n g I n E d u c a t i o n i s s t a b l e o r b e y o n d c r i t i c i s m f o r t h e 
v e r y r e a s o n t h a t t h e p u r p o s e o f e d u c i - fcion I s p r o g r e s s - w h i c h 
i s , c h a n g e f o r t n e b e t t e r . I n f a c t , we h a v e n o d u t y m o r e 
c l e a r l y l a i d u p o n u s , b o t h b y t h e o r y a n d b y p r a c t i c a l e x p e r i e n c e , 
t h a n t h e d u t y o f e t e r n a l s e l f e x a m i n a t i o n . T h i s i s t r u e o f t h e 
I n d i v i d u a l , a n d e v e n w o r e i m p e r a t i v e o f g r o u p s o f I n d i v i d u a l s 
f o r t h e g r o u p i n v a r i a b l y l a g s b e n i n d t h e i n d i v i d u a l i n I d e a l i s m , 
e f f i c i e n c y o r s t e a d f a s t n e s s . 
T h e t n i n g t h a t I m n t t o e x a m i n e w i t h y o u t o d a y IB 
t h i a t - . . h a t s h o u l d b e o u r a t t i t u d e t o w a r d s s t a t e - s u p p o r t o d 
h i g h e r e d u c a t i o n . T h e m e r e f a c t t h a t y o u h a v e b e o n t h e 
b e n e f i c i a r i e s o f t i i e s y s t e m , - o r m a y b e t h o v i c t i i i B o f I t , -
i a n o t I n I t s e l f a n y w a r r a n t f o r a s s u m i n g t h a t y o u v / i l l b e 
u n a b l e o r u n w i l l i n g t o a p p l y y o u r c r i t i c a l j u d g e m e n t t o t h e 
m a t t e r . 
M y f i r s t t h e s i s i s t h a t n o n a t t e r w h a t m o t i v e s o f 
p u b l i c p o l i c y m a y h a v e l e a d t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f t n e 
U n i v e r s i t y b y t h e S t a t e , t h e m o t i v e v . h l o h f i l l s i t w i t h s t u d e n t s 
i s a p u r e l y s e l f i s h o n e . I t I s t h e d e s i r e t o g e t a l l t h e 
p e r s o n a l a d v a n t a g e p o s s i b l e o u t o f i t . T h o a d v a n t a g e s o u g h t m a y 
be e c o n o m i c o r c u l t u r a l o r b o t h , b u t i t i s p e r s o n a l , s o f a r a s 
t h e s t u d e n t i s c o n c e r n e d . 
I t w o u l d h a r d l y b e s e r i o u s l y c o n t e n d e d t i i a t t h e 
I n d i v i d u a l w h o c o m e s h e r e t o l o a r n t o b e a c i v i l e n g i n e e r o r a 
J o u r n a l i s t d o o s s o f o r t h e r e a s o n t h a t t h e s t a t e o r s o c i e t y i n 
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g e n e r a l i s g o i n g t o p r o f i t b y h i s e n d o a v o r s . He m a y t h i n k 
t h a t S o c i e t y n o e d s p e o p l e w h o c a n p e r f o r m t h o s e s p e c i a l 
f u n c t i o n s f o r w h i c h h e i s p r e p a r i n g , a m i a l s o t h a t I t i s 
b e t t o r t t t h e y s h o u l d b e w e l l e q u i p p e d f o r t h e i r t a s k t h a n 
i l l o q u i p p e d , a n d b y q u a l i f y i n g h i m s e l f t o p e r f o r m t h e 
p a r t i c u l a r f u n c t i o n w e l l , t l i n t h e i s m a k i n g h i s c o n t r i b u t i o n 
t o s o c i e t y u s e f u l l y . B u t , t n a t i s n o t t h e r e a s o n f o r h i s 
c o m i n g . T h e r e a s o n i s t h a t h e w n n t s a p l a c e i n t h e w o r l d ' s 
b r e a d l i n e , a n d h e w a n t s i t u p n e a r t t i e f r o n t o f t h e l i n e . 
T h e l a s t w o r d s h e r e a r o o f g r e a t i m p o r t a n c e . A n y 
s t u d e n t k n o w s t l i a t n o c a n h a v e h i s p l a c e i n t h e b r o a d l i n e -
i . e . , c a n e a r n a l i v i n g i n t h i s c o u n t r y , w i t h e v e n t n e m i n i m u m 
o f e d u c a t i o n . H e d o n ' t h a v e t o c o m e t o c o l l e g e t o g o t a l i t i n g . 
He c o m e s h e r e b e c a u s e h e w a n t s a b e t t e r l i v i n g - a f u l l e r , 
b r o a d e r , b i g g e r l i f e t i m n t h e m a s s o f h i s f e l l o w m e n c a n g e t . 
F o r t h e p u r p o s e o f e n j o y i n g , o v e r t h e b u l k o f h i s l i f e , a 
b e t t e r l i v i n g a n d a r i c h e r m e n t a l o u t l o o k , h e I s w i l l i n g t o 
s a c r i f i c e a f e w o f h i s o a r l y y e a r s t o p r e p a r a t i o n . H e i s e v e n 
w i l l i n g t o g o s l o w e r e c o n o m i c a l l y t h a n h i s h o m e t o w n m a t e s f o r 
a f e w y e a r s , i f h e i s v e r y s u r e t h a t h e w i l l g o f a s t e r a n d 
f u r t h e r i n t h e l o n g r u n . 
I n a p p l y i n g t n e p i i r a s o " s o l f l s h a d v a n t a g e " t o t h e 
m o t i v e s o f t n e y o u n g a p p l i c a n t f o r a p l a c e i n c o l l e g e , I d o n o t 
w i s h t o I m p l y a n y t h i n g u n c o m p l i m e n t a r y o r u n e t h i c a l . I n d e e d , 
q u i t e t h e c o n t r a r y ! T h e man w h o i s w i l l i n g t o p r a c t i c e t h r i f t 
a n d d e n y h i m s e l f p r e s e n t o n j o y m e n t f o r t h o s a k e o f f u t u r e 
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a d v a n t a g e i a p o t e n t i a l l y a g o o d c l t l / . o n . A n a n ' s f i r s t d u t y 
I n l i f e I s t o t a k e c a r e o f h i m s e l f - t o m a k e h i m s e l f a s e l f 
s u p p o r t i n g s o c i a l u n i t * ' . .hen h e c a n d o t h a t , i n c l u d i n g t h e 
c a r e o f h i s w i f e a n d f a m i l y , a n d b e g i n s t o f i n d t h a t h e h a s 
a s u r p l u s , t h e n f o r t n e f i r s t t i m e d o e s h e t a k e h i s f u l l p l a c e 
f a * * ~ 
i n l i f e a s a f u l l f l e d g e d c i t i z e n b e c a u s e h e ^ b o c o m e s a b l e t o 
c a r r y h i s p a r t o f t h e s o c i a l o v u r - b u r d e n - t h o c a r e o f t h e 
m i s f i t s , t n e I n c o m p e t e n t s , t h e a f f l l c t o d , w h o c o m p o s e a p a r t 
o f a l l s o c i e t y a n d w h o c a n n o t o r w i l l n o t e n t i r e l y < a m t h e i r 
own w a y * h e n c e , o f f o r t e x p e n d e d a n d s e l f d e n i a l p r a c t i c e d 
i n o r d e r t o g e t a n e d u c a t i o n , t t i e u l t i m a t e o b j e c t o f w h i c h 
I s t o e a r n a b e t t e r l i v i n g a n d t o e n j o y a f u l l e r l i f e t n a n 
t h o s e who w i l l n o t e x >end t h e e f f o r t o r p r a c t i c e t h e s e l f -
d e n i a l , i s s t r i o t l y a p r a i s e w o r t h y t i l i n g . A t t h e s n ; . e t i n e , 
i t i s f o r h i m s e l f a n d n o t f o r s o c i e t y t h a t h e d o e s i t , a n d i n 
t h a t s e n s e , i t i s s e l f i s h . 
My s e o o n d t h o s i s I s t h a t I n a f f o r d i n g y o u t h a n 
o p p o r t u n i t y f o r a h i g h e r o r p r o f e s s i o n a l e d u c a t i o n o n t t a s y 
t u r . a , t h e p u b l i c I n t e r e s t i s a l s o b e i n g s e r v e d . E d u c a t i o n 
o f t/ie C lasses u p t o a c e r t a i n l o v e l i s n e c e s s a r y f o r t h e 
p e r p e t u i t y o f a s e l f - g o v o r n l n g s t a t e . A n d , i n t h e s a m e w a y , 
s o u n d p o l i t i c a l l e a d e r s h i p , s k i l l i n a g r i c u l t u r e a n d m a n u f a c t u r e , 
c o m m e r c e a n d t r a n s p o r t a t i o n , a n d c o m p e t e n c e i n t h e l e a r n e d 
p r o f e s s i o n s a n d f i n e a r t s , a r e a l s o n e c e s s r y t o t n e s t r e n g t h 
a n d p e r p e t u i t y o f a s t a t e . I n t a k i n g s t e p s t o i n s u r e a s u p p l y 
o f p e o p l e h a v i n g s u c h k n o w l e d g e a n d s u c h s k i l l , c o m m e n s u r a t e 
I 
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w i t h , t h e p o p u l a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f t h e c o u n t r y , t h e s t a t e 
I s m e r e l y l o o k i n g o u t f o r I t s o w n s e c u r i t y a n d w e l f a r e . 
F u r t h e r m o r e , i n n o t d e p e n d i n g e n t i r e l y u p o n c o m m e r c i a l s c h o o l s 
o r p r i v a t e l y e n d o w e d i n s t i t u t i o n s , a n d i t s e l f d i r e c t l y 
p r o v i d i n g a p a r t o f t h e r e q u i s l t o h i g h e r e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s 
t o i t s r i s i n g g e n e r a t i o n , t h e s t a t e i s w i s e . T h i s p o l i c y 
f i n d s i t s r o o t s i n o u r A m e r i c a n c o n c e p t i o n o f d e m o c r a c y - o r 
r a t h e r , o p p o r t u n i t y f o r a l l t o p r o g r e s s a c c o r d i n g t o t h e i r 
a b i l i t i e s a n d e f f o r t s . I n m a k i n g I t p o s s i b l e f o r t h e p o o r 
m a n ' s s o n t o g o t o c o l l e g e a n d a c q u i r e a p r o f e s s i o n , t h e S t a t e 
h a s s a f e g u a r d e d t n e f o u n d a t i o n s o f o u r w h o l e p o l i t i c a l s y s t e m . 
T h e d e v i t a l i z i n g e f f e c t o f w e a l t h i n r e m o v i n g t h e s p u r o f 
n e c e s s i t y I s b e y o n d d i s p u t e . T h e o l d a d a g e t h a t " i t s o n l y 
t h r e e g e n e r a t i o n s f r o m s h i r t s l o e v e s t o s h i r t s l e e v e s " c o n t a i n s 
m o r e t h a n a l i t t l e t r u t h . T h e t u n o v e r o f w e a l t h i s v e r y 
r a p i d , a n d h e r e d i t a r y s o c i a l p o s i t i o n c a n n o t b e l o n g 
m a i n t a i n e d w i t h o u t w e a l t h . H e n c e , t n e f r e s h s u p p l y o f v i r i l i t y , 
e n e r g y , i n i t i a t i v e a n d t h r i f t w u l c h i s a n n u a l l y d r a w n f r o m 
t h e g r e a t r e s e r v o i r o f t h e c o m m o n p o o p l e a n d t u r n e d i n t o 
a r t e r i e s o f t h o p r o f e s s i o n a l a n d a d m i n i s t r a t i v e c l a s s i s t h e 
b e s t p o s s i b l e i n s u r a n c e t h a t w e s h a l l n o t d i e o f d r y - r o t i n 
o u r g o v e r n i n g g r o u p . I d o n o t m e a n t o i m p l y t h a t t h e q u a l i t y 
o f t n e b r a i n s o f t n e w o r k i n g m a s s e s I s a p t t o b e a n y b e t t o r t h a n 
o f t h o s e w h o h a v e e n j o y e d , f o r o n o o r t w o g e n e r a t l n s , m o r e 
o f l e i s u r e a n d l u x u r y . T h e r e w o u l d b e n o b i o l o g i c a l w a r r a n t 
f o r t h a t a s s u m p t i o n . B u t w i i a t I d o m e a n t o s a y i s t i i a t f r e s h 
c o n t a c t w i t h t h e h a r d s h i p s a n d r e a l i t i e s o f l i f e i s a p t t o 
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I m p l y m o r e f a m i l i a r i t y w i t h h a r d w o r k a n d t h e n e c e s s i t y o f 
u s i n g w h a t w i t s o n e h a p p e n s t o h a v e . T h u s f r o m s e v o r a l p o i n t s 
o f v i e w , t h e i n t e r e s t o f t h e s t a t e , w h i c h i s t h e I n t e r e s t o f 
a l l o f u s , i s u n q u e s t i o n a b l y s e r v e d b y a s s u r i n g a s u p p l y o f 
w e l l t r a i n e d m e n a n d women t o d o t h e a d m i n i s t r u t l v e a n d 
p r o f e s s i o n a l w o r k , a n d t o t h u s i n s u r e a p r o p e r b a l a n c e i n 
t h e v n r i o u s c o m p o n e n t s w h i c h m a k e a h e a l t h y w e l l o r g a n i z e d 
c o m m u n i t y . 
My t h i r d t h e s i s i s t h a t t h e p u b l i c now p a y s 
t o o l s r g e a s h a r o o f t n e c o s t o f h i g h e r e d u c a t i o n a n d t h e 
r e c i p i e n t p a y s t o o l i t t l e . I h a v e s h o w n a l r e a d y t h a t t h e 
b o y w a n t s t h e e d u c a t i o n f o r n i a o w n p e r s o n a l a d v a n t a g e , a n d 
t h e s t a t e w a n t s h i m t o h a v e I t , f o r r e a s o n s o f b e n e f i t t o 
t h e s t a t e . B o t h s i d e s a r e s e r v e d b y t h e p r o c e s s . B u t , t h e 
b e n e f i t s a r e s h a r p , c l e a r a n d p e r s o n a l o n o n e a i d e a n d 
g e n e r a l . I n t a n g i b l e a n d t h e o r e t i c a l o n t h e o t h o r s i d e . T h e 
b o y p a y s b u t l i t t l e o f t h e c o s t . T h e s t a t e p a y s t h e l i o n s 
s i i a r e . I t I s t h e r f o r e w h o l l y w i t h i n t h e b o u n d s o f p r o p r i e t y 
t o c o n s i d e r w h e r e t n e l i n e o f d i v i s i o n s h o u l d be d r a w n i n 
a l l o c a t i n g t h e c o s t o f h i g h e r e d u c a t i o n . 
I f t h e p r o p o r t i o n p a i d b y t h e s t u d e n t b e i n c r e a s e d 
f r o m i t s p r e s o n t l o w p e r c e n t a g e , t o a c o n s i d e r a b l y h i g h e r 
p r o p o r t i o n , i t m a y b e e x p e c t e d t h a t i t s e f f e c t w o u l d be t o 
s o m e w h a t r e d u c e t h e o u t p u t o f u n i v e r s i t y g r a d u a t e s . T h e r e 
a r e a n u m b e r o f r e a s o n s w h i c h l e a d me t o t h e c o n c l u s i o n t h a t 
t h i s w o u l d n o t b o a w h o l l y u n d e s i r a b l e r e s u l t . I w i l l 
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d i s c u s s t h e s e i n t u r n i -
F l r s t : - I b e l i e v e t h a t t h e r e i s s o m e d a n g e r o f o v e r 
s a t u r a t i o n o f o u r p o p u l a t i o n w i t h p e o p l e o f t h e " w h i t e - c o l l a r " 
c l a s s . T h e r e h a s b e e n s o m e e v i d e n c e o f o v e r c r o w d i n g i n 
s e v e r a l l i n e s a l r e a d y - n o t a b l y l a w a n d n e d i c i n e . T h e c l a i m 
w i l l p r o b a b l y b e s e t u p i n b o t h t h e s e c a s e s t h a t I t i s a i i a t t e r 
o f f a u l t y d i s t r i b u t i o n - n o t n n a c t u a l s u r p l a s a g e . I t w i l l b e 
s h o w n t h a t i n m a n y c o u n t r y d i s t r i c t s , t h e o l d p r a c t i t i o n e r 
i s g o n e , a n d n o new m a n c o m e s i n t o t a k e h i s p l a c e , a n d t h a t 
m o r e s e r v i c e I s n e e d e d a n d l e s s i s a v a i l a b l e . B u t t h e f a c t 
r e m a i n s t h a t t r i e c i t i e s a n d t o w n s a r e f u l l o f s t r u g g l i n g l a w y e r s 
a n d d o c t o r s , a n d t n e d i f f i c u l t y o f g e t t i n g a s t a r t a n y w h e r e I n 
t h e s e p r o f e s s i o n s w i t h o u t I n f l u e n c e o r m o n e y I s a d m i t t e d l y v e r y 
s e v e r e . U n d e p a u o h e c o n o m l o p r o o o u p o a s - y o u n g l a w y e r s f i n d > 
f i n n t ^ r ' a h " v j > W u n f l f , r g ' t - j - n r y | ' " , i ? " l r w o and i n w p-r'nf " f w i f t " 0 
• s t a n d a - p d a -have- L h u - b o u t o i i a n o o o f q t a r t i n g j a n d o n c o s t a r t e d ^ 
-flf ilnfcainim r i " " " i n 1 m i " I t I s g r e a t l y t o t h e c r e d i t o f b o t h 
t h e s e b r a n c h e s o f p r o f e s s i o n a l e d u c a t i o n t h a t t h o y h a v e 
v o l u n t a r i l y d o n e m o r e t o r a i s e t h e i r s t a n d a r d s a n d l i m i t t h e i r 
i n t a k e b y r i g i d e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s t h a n a n y o t h e r d e p a r t m e n t s 
o f e d u c a t i o n t o d a y . B u t t h e s i t u a t i o n d e p i c t e d a s t o t h e i r 
o u t p u t s t i l l u n f o r t u n a t e l y h o l d s t r u e . 
D o u b t l e s s t h e s a n e o v e r c r o w d i n g e x i s t s i n l e s s d e g r e e 
i n o t h e r p r o f e s s i o n a l l i n o s . I t I s p e r h a p s l e a s t f e l t BB y e t 
i n t h e m a n u f a c t u r i n g a n d comme c i a l l i n e s , w h e r e t h e e m p l o y m e n t 
o f t r a i n e d s c i e n t i f i c w o r k e r s i s s t i l l r a t h e r n e w , a n d w h e r e 
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t h o s e c a l l i n g s s t i l l l a c k t i i e s o c i a l p r o s t l g e t h a t h a s a t t a c h e d 
t o l a w a n d m e d i c i n e f o r l o n g p e r i o d s * 
I t i s a v e r y g e n e r a l l y r e c o g n i z e d a n d f r e q u e n t l y 
m e n t i o n e d f a c t t h a t t h e p o s s e s s i o n o f a c o l l e g e e d u c a t i o n d o e s 
c a u s e a man t o v i e w w i t h d i s t a s t e t h e o r d i n a r y t y p e o f v o c a t i o n 
b y w h i c h t h e m a s s e s g e t a l i v i n g , a n d b y u n i o n n e h i m s e l f c o u l d 
have g o t t e n a l i v i n g w i t h o u t g o i n g t o c o l l e g e * I c a n r e c a l l 
o n l y a f e w I n s t a n c e s - t w o * t o i .e s p e c i f i c - I n m y o w n 
a c q u a i n t a n c e w i t h u n i v e r s i t y g r a d u a t e s , w h o h a v i n g c o m p l e t e d 
t h e i r w o r k c r e d i t a b l y , w e n t b a c k t o p o s i t i o n s t h a t b o r e n o 
d i r e c t r e l a t i o n t o t h e i r t r a i n i n g , a n d w o u l d t i a v e b e e n o p e n 
t o t n e m w i t h o u t t r a i n i n g * I d o n o t k n o w t h e p e r s o n a l a n d 
p r i v a t e r e a s o n s w n l c h c o n t r o l l e d I n t h o s e t w o I n s t a n c e s , b u t 
o n e c a n I m a g i n e a g o o d m a n y w h i c h m i g h t b e v a l i d * 
K a t h e r l n e i i a y o , i n h e r s t a r t l i n g b o o k " l i o t h o r 
I n d i a " s a y s t n a t t n e H i n d u f e e l s t n n t t h e m e r e e f f o r t t o g e t 
an e d u c a t i o n I s s o g r e a t l y t o h i s c r e d i t , t n a t n o m a t t e r i f 
e n t i r e l y u n s u c c e s s f u l - h i s s t a t u s s h o u l d a t o n c e b e r a i s e d 
a n d h e b e p u t i n t o t h e o f f i c e h o l d i n g c l a s s . A n d , i f h e h a s 
p e r s i s t e d a n d f i n a l l y i n s o m e f a s h i o n o r d e g r e e m e t t h e 
r e q u i r e m e n t s a n d w o n h i s d i p l o m a , a n d i s n o t g i v e n a g o v o r n n e n t 
p o s t f o r t h w i t h , h e f i l l s t n e a i r w i t h h i s o u t c r i e s a n d 
r e c r i m i n a t i o n s - v i e w i n g I t a s e s s e n t i a l l y a b r e a c h o f f a i t h . 
I f a n e d u c a t i o n d o e s n o t m o a n a w h i t e c o l l a r J o b . " W h y g e t t h e 
e d u c a t i o n " i s t n e b u r d e n o f h i s c o m p l a i n t . 
Vie i n A m e r i c a a r e n o t w i l l i n g t o b e q u i t e s o 
b a l d a n d f r a n k a b o u t i t . M o s t o f u s d o h a v e a t l e a s t some 
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a p p r e c i a t i o n o f t h e v a l u e o f a n e d u c a t i o n a s m e a s u r e d i n 
o t h e r t e r m s t h a n t h o p l a c e i n t h e p a y r o l l * T h e c o n c e p t i o n 
o f an e d u c a t i o n a s a c u l t u r a l p r e p a r a t i o n - a s a n e s s e n t i a l 
p r e f a c e t o g e t t i n g t h e u t m o s t o f h a p p i n e s s a n d s a t i s f a c t i o n 
o u t o f l l f e / « - t n o o n e a n d u n l j r l i f e we k n o w . . a n y t h i n g riofinltuy 
- a b o u t h a s o b t a i n e d s o m e h o l d o n a l a r g o p r o p o r t i o n o f u s . 
B u t t h e e x t e n t t o w h i c h we w i l l s a c r i f i c e i m m e d i a t e m a t e r i a l 
p r o s p e r i t y , o r e v e n t h e p r o m i s e o f i t , i n o r d e r t o e s t a b l i s h 
a c u l t u r a l b a s i s f o r a h i g h e r a n d m o r o i d e a l i s t i c t y p o o f 
s a t i s f a c t i o n t o b e o n j o y e d l a t e r o n i n l i f e I s a f t e r a l l t h e 
r e a l t e s t o f o u r a p p r e c i a t i o n o f t h a t c u l t u r e . A m o n g t h e 
g e n e r a l m a s s o f m a n k i n d s u c h s a c r i f i c e w o u l d c e r t a i n l y n o t 
b e l a r g e . E v e n a m o n g u s , o f t h e c o l l e g e g r o u p , h o w f a r a r e 
m o s t o f u s w i l l i n g t o g o ? 
A r t h u r C . M o r g a n , P r e s i d e n t o f A n t i o c h C o l l e g e , 
whom I e s t e e m a s o n e o f t h e a b l e s t a n d m o s t c o n s t r u c t i v e 
f o r c e s i n A m o r l c a n e d u c a t i o n t o d a y , i n a r e c e n t l e a f l e t , 
e n t i t l e d " G o l d e n E g g s " w h o l l y d i s a g r e e s w i t h m y p o s i t i o n 
i n r e f e r e n c e t o t h e s a t u r a t i o n p o i n t o f s o c i e t y f o r c o l l e g e 
g r a d u a t e s . H i s v i e w p o i n t i s . / h o l l y s i n c e r e , b u t i n t h i s 
i n s t a n c e n o t c o n v i n c i n g t o m e . I n b r i e f , h i s i d e a i s t h a t 
t h e a b s o r p t i v e p o w e r o f s o c i e t y f o r c o l l e g e p r o d u c t s I s l i k e 
t h e o l d f a r m e r s a m b i t i o n i n l i f e - t o r a i s e m o r e c o r n , t o • 
f e e d m o r e h o g s , t o b u y m o r o l a n d , t o r a i s e m o r o c o r n t o f e e d 
m o r e h o g s , e t c . A s o r t o f e n d l e s s c h a i n , 1 m n i n n a s I s t h e 
w a y o f c i r c l e s , , t o n o s a t i s f a c t o r y s t o p p i n g p o i n t . M o r g a n 
t h i n k s t n a t b y p a s s i n g h i g h e r c u l t u r a l s t a n d a r d s a l o n g t o t n e 
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m a s s e s , we s h a l l c r e a t e i n t h e m a n a p p r e c i a t i o n o f t h e f i n e r 
t h i n g s o f l i f e , a n d t h u s w i d e n o u r m a r k e t f o r t h e p r o d u c t s o f 
o u r f a c t o r i e s a n d s h o p s , lie v i s i o n s t n e c o n t i n u o u s e v o l u t i o n 
o f A. t e r l c a n i n d u s t r y , w h i c h I s A m e r i c a n s o c i e t y , n o t b y 
c a p t u r i n g t h e m a r k e t s o f t h e w o r l d , b u t b y c r e a t i n g o u r o w n 
m a r k e t s b y t h o c u l t u r a l d e v e l o p m e n t o f o u r w o r k i n g c l a s s o s , . 
a n d t h i n k s t ••• - n o s u c h t n i n g a s t h e s a t u r a t i o n p o i n t f o r 
h i g h l y t r a i n e d s p e c i a l i s t s , t h e t y p e w n l c h o u r o o l l e g e s a r e 
i n c r e a s i n g l y p r o d u c i n g , l a i n s i g h t . He f r e e l y a d m i t s t h a t 
t h e s a t u r a t i o n p o i n t o f A m e r i c a n m a r k e t s f o r f l o u r , a n d b e e f , 
a n d s t e e l , a n d c e m e n t , n a y b e r e a c h e d - i n f a c t , h a s b e e n 
r e a c h e d - b u t h e t h i n k s t h a t s o m e h o w t h e r e i s n o s u c h l i m i t 
t o t h e d e s i r e s f o r b e t t e r , f i n e r , m o r e b e a u t i f u l t h i n g s a s 
m a n ' s t a s t e I s r e f i n e d a n d h i s c u l t u r e i s b r o a d e n e d , a n d t l i a t 
b y t u r n i n g o u r s u r p l u s m a n u f a a t u r l n g a n d p r o d u c i n g a b i l i t y 
f r o m s t a p l e s I n t o l u x u r i e s , we s h a l l f i n d a w a y t o i n d e f i n i t e l y 
k e e p u p t h e m e r r y - g o - r o u n d - u s e m o r e g r a d u a t e s , t o d e v e l o p 
m o r e c u l t u r e , t o b u y m o r e p r o d u c t s , t o u s e m o r e g r a d u a t e s e t c . , 
l i k e a p u p p y c h a s i n g h i s t a i l . A v e r y s a t i s f a c t o r y s o l u t i o n , 
t o t h e -an w h o s o b u s i n e s s i s t o m a n u f a c t u r e m o r e g r a d u a t e s . 
B u t [ > v a ( a r e ( s u r e t n a t i n c r e a s i n g c u l t u r e w h e n 
d i s s e m i n a t e d i n t h e m a s s e s i s r e a l l y g o i n g t o a c c e l e r a t e o u r 
d e m a n d f o r t h e o u t p u t o f o u r f a c t o r i e s w h i c h i n c r e a s e s a l m o s t 
b y g e o m e t r i c a l p r o g r e s s i o n t h e o u t p u t o f e a c h m a n , a n d w n l o h 
t e n d s t o u s e l e s s a n d l e s s man p o w e r p e r u n i t o f o u t p u t . A 
g l a n c e i n t o t h e l i g h t e d w i n d o w s o f t h e w o r k i n g c l a s s h o m e s . 
I n t h e c o u r s e o f a n e v e n i n g s a t r o l l o n a n y s t r e e t i n a n y 
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A m e r i c a n c i t y , w i l l s h o w t h a t m a l l o r d e r h o u s e s , c h a i n 
s t o r e s , h i g h p r e s s u r e s a l e s m a n s h i p , a n d e a s y c r e d i t h a v e 
a l r e a d y f i l l e d t h e s e h o m e s w i t h o v e r s t u f f e d f u r n i t u r e , 
p i a n o l a m p s , v i o t r o l a s , w a s h i n g m a c h i n e s , e l e c t r i c 
r e f r i g e r a t o r s a n d o t h e r p r o d u c t s o f t n e k i n d . 
I t s e e m s t o me t h a t s o m e w h e r e b a c k i n t h e d a r k 
a g e a / I r e i n e n b e r g e t t i n g t h e i d e a t h a t r e a l c u l t u r e s i m p l i f i e d 
t h e d e m a n d s o n l i f e - t h a t t n e w o r l d o f i d e a s i s a n 
I n e x p e n s i v e p l a o e t o e n t e r , a n d t h a t i t s g r e a t m e r i t w a s t h a t 
i t made p e o p l e m o r o o b l i v i o u s t o t h e o v e r s t u f f e d f u r n i t u r e ; 
a n d c o n c e n t r a t e d t h e i r a t t e n t i o n o n t h i n g s w h i c h c h a r m e d 
m u c h a n d c o s t l i t t l e , i f t h e r e i s a n y t r u t h i n t i s 
c o n c e p t i o n o f t n e e f f e c t o f e d u c a t i o n o n a m a n ' s t a s t e , w h a t 
b e c o m e s o f t h e c o n s u m p t i o n t h e o r y ? 
I t w o u l d b e I d l e t o d e n y t h a t t h o r o i s s o m e f o r c e 
i n D r . M o r g a n ' s i n g e n i o u s a n a l y s i s . I t w o u l d b e e q u a l l y I d l e 
t o a c c e p t h i s c o n c l u s i o n s w i t h o u t a n e x h a u s t i v e c h e c k - u p o n 
t h e e v i d e n c e , w n i c h s o m e w e l l t r a i n e d e c o n o m i s t i s p r e t t y 
c e r t a i n t o u n d e r t a k e b e f o r e l o n g . M e a n w h i l e , i t I s o e r t a i n l y 
s a f e r t o b a s e o u r e d u c u t i o n a l p l a n n i n g u p o n m o r e t a n g i b l e 
e v i d e n c e d r a w n f r o m t h e e x i s t i n g i n d u s t r i a l a n d s o c i a l s i t u a t i o n . 
We d o f i n d ( a ) A r a p i d l y a c c e l e r a t i n g o u t p u t o f c a n d i d a t e s 
f o r w h i t e c o l l a r j o b s - w h o w i l l b e u n h a p p y a n d d i s s a t i s f i e d 
I f t h e y d o n ' t g e t t h e m , ( b ) a n i n c r e a s i n g s t r e s s a n d s t r a i n i n 
k e e p i n g o u r f a c t o r i e s b u s y a n d o u r s t o r e h o u s e s e m p t y , i n 
c o m p e t i t i o n w i t h t u e w o r l d , ( c ) A p o p u l a t i o n a l r e a d y e a r n i n g 
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t h e h i g h e s t w n g o a t h e w o r l d h a s e v e r k n o w n , a n d l i v i n g o n a 
s c a l e o f a f f l u e n c e , n o t t o s a y e x t r a v a g a n c e , e n t i r e l y 
w i t h o u t p a r a l l e l * T o i m a g i n e t h a t we c a n , b y s o c i o 
m y s t e r i o u s p r o o e s s l i k e l i f t i n g o u r s e l v e s b y o u r o w n 
b o o t - s t r a p s , k e e p u p t h i s m e r r y - g o - r o u n d o f D r . M o r g a n ' s 
i n d e f i n i t e l y , r e q u i r e s a f a i t h g r e a t e r t l i a n m i n e . 
A s e c o n d r e a s o n f o r v i e w i n g w i t h e q u a n i m i t y a 
l e s s e n i n g o f t n e v o l u m e o f U n i v e r s i t y o u t p u t , i s t n e h o p e 
t n a t i t w o u l d l o a d t o a r a i s i n g o f i t s q u a l i t y . t h e r e i s 
a f e e l i n g t n a t t n e p r e s e n t l o w c o s t o f g e t t i n g a d e g r e e i n 
S t a t e s u p p o r t e d s c h o o l s i s l e a d i n g t o t o o m a n y d e g r e e s 
b e i n g g r a n t e d a n d t o a c o r r e s p o n d i n g f a l l i n g o f f i n t h e 
q u a l i t y o f t n e g r a d u a t e . 
I c a n i m a g i n e t h e f e e l i n g t l i u t I s a p t t o a r i s e 
I n t h e m i n d s o f s o n e o f y o u , a t t h i s r e f e r e n c e t o t n e l o . . 
c o s t o f a d e g r e e , k^hen I t h i n k o f t n e s t r u g g l e t n a t i t l i a s 
m e a n t t o SOJIO o f y o u , a n d p o s s i b l y t o t h e w h o l e f a m i l y , t o 
g e t i t , I a l m o s t f e e l a s h a m e d f o r l o a n i n g t h o s u g g e s t i o n , i 
am b y n o m e a n s o b l i v i o u s o r i g n o r a n t o f s u c h s i t u a t i o n s , 
h o w e v e r b e c a u s e I m y s e l f w e n t t h r o u g h t h e l a t t o r p a r t o f my 
c o l l e g e c o u r s o ^ o n my o w n / / B u t i n a l l f a i r n e s s , t h e c o s t o f 
a d e g r e e l a n o w . a n d f r o m t n e b e g i n n i n g o f t h e s e s t a t e s c h o o l s , 
h a s b e e n v e r y l a r g e l y t h o c o s t o f f o u r y e a r s l i v i n g e x p e n s e s . 
A n d t h e s e v a r y , b y t - o o r t h r e e h u n d r e d p e r c e n t , a c c o r d i n g t o 
t h e i d e a o f t n e i n d i v i d u a l a s t o ' * ; hat l i v i n g e x p e n s e s s h o u l d 
i n c l u d e * F o r t n e p u r p o s o o f t h e p r o s e t d - l s o u s s i o n , t h e 
c o s t o f l i v i n g may b o l o f t w h o l l y o u t o f c o n s i d e r a t i o n , a n d 
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t h e c o a t o f t n e u e g r o e i s r e a l l y t h e c o a t o f o f f i c i a l c h a r g e s 
o n l y - t u i t i o n , a s i t i s c a l l e d , i n p r i v a t e l y s u p p o r t e d c o l l e g e s , 
• m i i r t n e s t . t o s c h o o l s t r y t o d i s g u i s e A u n d e r s o , .u n o r e 
e u p h e m i s t i c t i t l e * f r o m t h i s s t a n d p o i n t , t h e c h a r g e s i n s t a t e 
s u p p o r t e d c o l l e g e s a r e a b s u r d l y l o w - f r o m t e n t o t w e n t y - f i v e 
p e r c e n t o f t n e p e r c a p i t a c o s t o f m a i n t a i n i n g t h o i n s t i t u t i o n , 
w h i c h , i n my o p i n i o n , i s u n f a i r t o t h e t a x p a y e r w h o d e r i v e s o n l y 
a n i n d i r e c t a n d i n t a n g i b l e b e n e f i t f r o m i t . 
I c a n a l s o i m a g i n e t r i e r e a c t i o n t n a t t u g i i t 
r e a s o n a b l y r e s u l t f r o m t h e p r e c e d i n g r e f e r e n c e t o f a l l i n g o f f 
i n t n o q u a l i t y o f t u e g r a d u a t e s . I b e g y o u n o t t o i n f e r t h a t 
t h i s r e c i a r K l a m a u e w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o p r e s o n t c o n p a n y . 
I t I s a i m e d a t a g e n e r a l c o n d i t i o n o v e r a c o n s i d e r a b l e p e r i o d 
o f t i m e * , mmm X t r e f e r s m o r e d i r e c t l y t o t h o r e s p o n s i b i l i t y o f 
t h e s c o u l l o r i t s w o r k m a n s h i p , t h a n t o t h e g r a d u a t e s t h e n s e l v e s . 
I t I s s a f e t o a s a u u o , I t h i n k * t h a t t i i e f u n d a m o n t a l q u a l i t y o f 
y o u n g A m e r i c a n s p r e s e n t e d t o t n e U n i v e r s i t i e s f o r a d m i s s i o n 
d o e s n o t v a r y m a t e r i a l l y f r o m d e c a d e t o d e c a d e . S o m e b i o l o g i s t 
s a i d r o c e n t l y t h a t t h e m o s t f i x e d a n d i n d e s t r u c t i b l e t h i n g i n 
n a t u r e I s t n e g e r m p l a s m b y w n i o h l i f e i s c a r r i e d o n f r o m 
g e n e r a t i o n t o g e n e r a t i o n . Mountains c r u m b l e , C o n t i n e n t s r i s e 
a n d f a l l , c l i m a t e s c h a n g e , b u t l i k e b r e e d s l i k e t h r o a l l 
v i c i s s i t u d e s . H i s r o m a r K w a s i n t e n d e d t o b e p i c t u r e s q u e r a t h e r 
t h a n c r i t i c a l l y e x a c t , b u t i t d o e s c a r r y a u s e f u l c o n c e p t i o n . 
T h e y o u t h o f a c e n t u r y a g o , a n d t h o s e o f t o d a y B P , s t i l l 
f u n d a i . . e n t a l l y t h o s a m e . E n v i r o n m e n t h a s c n a n g e d . T h e t h i n g s 
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t h e y k n o w a n d d o a n d w o n t t o d o h a v e c l i a n g e d s o m e w h a t ( t h o n o t 
a a m u c h a a m a n y aoem t o t h i n k ) . T h e r e f o r e , i f t h e r e a r e 
d i f f e r e n c e s i n t n e q u a l i t y o f t h e g r a d u a t e s , t h e y a r o 
u n d o u b t e d l y p r i n c i p a l l y d u e t o t h e c h a n g e s i n w h a t i s d o n e t o 
t h e m , a f t e r t h e y a r e f e d i n t o t h e h o p p e r . I t i s t r u e t h a t t h e 
m a t o r i a l now r o a c h e s t h e U n i v e r s i t y p r e p a r e d q u i t e d i f f e r e n t l y 
t h a n I n f o r m e r d a y s a n d t h a t m a n y s t a t e s u p p o r t e d s c h o o l s a r e 
p r e v e n t e d b y l a v / , o r b y p o l i t i c a l c o n s i d e r a t i o n s , f r o m c u l l i n g 
a s r i g i d l y a s t h e y w o u l d l i k e t h e h i g h s c h o o l g r a d u a t e s w h o 
f l o c k i n f o r a d m i s s i o n . 
T i m e w i l l f o r b i d g o i n g i n t o d e t a i l s a s t o J u s t 
w h a t t n e U n i v e r s i t i e s c o u l d d o t o i m p r o v e t h o i r o u t p u t , u n d e r 
a s y s t e m o f h i g h e r f e e s a n d c o r r e s p o n d i n g l y r e d u c e d a t t e n d a n c e , 
b u t I m a y r o u g h l y i n d i c a t e a f e w p o i n t s i F o r o n e t h i n g , i t 
w o u l d r e d u c e t n o e v i l o f o v e r - c r o w d e d c l a s s e s . N o I n s t r u c t o r 
c a n b e h e l d t o h i g h g r u d e wor>. w h e n s t r u g g l i n g f r o m d a y t o d a y 
w i t h c l a s s e s f a r t o o l a r g e f o r h i m t o h o l d t o a c c o u n t a b i l i t y . 
E v e r y b o d y k n o w s t h i s . I t h a s b e e n t h e o a i l y t a l k h e r e a n d 
e l s e w n e r e i n f a c u l t y c i r c l e s f o r d e c a d e s . B u t , l i t t l e o r 
n o t h i n g h a s b e e n d o n e t o c u r e a s i t u a t i o n w h i c h a l l a l i k e 
r e c o g n i z e a a a s e r i o u s i m p e d i m e n t t o g o o d t e a c h i n g . 
A n o t h e r e f f e c t w o u l d b e t o p o r m i t t h e d r o p p i n g o f 
s o m e f o r m a l c l a s s I n s t r u c t i o n - l e c t u r i n g a n d r e c i t a t i o n 
/U. 
d r y d g e r y - a n d p e r m i t t h e i n t r o d u c t i o n o f t e a c h i n g b y t h e 
c o n f e r e n c e s y s t e m , w h e r e t h e s t u d e n t l a r g e l y c o n t r o l s h i s t i m e 
a n d i s p u t u n u e r r e s p o n s i b i l i t y f o r c o v o r l n g t n e g r o u n d i n h i s 
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o w n w a y . K v o r y t e a c h e r h a s r e c o g n i z e d f o r a l o n g t l i . e p a s t t h e 
s u p e r i o r g r a s p , p o w e r , a n d , f o r c e o f t n o s o o c c a s i o n a l s c h o l a r s w h o 
h a v e m a d e t h e i r w a y , u n a s s i a t o d , o r w i t h b u t l i t t l e h e l p , t i i r o 
t h e b u l k o f t n e i r c o u r s e . I t I s n o t n e c e s s a r y t o r e f e r t o 
A b r a h a m L i n c o l n , o r S t e l n m o t : ! , o r o t h e r o u t s t a n d i n g e x a m p l e s 
b e c a u s e e v e r y t e a c h e r h a s e n c o u n t e r e d t n e m I n h i s w o r k . T h e 
s e l f t a u g h t m a n may d e v e l o p c r u d i t i e s , a n d q u e e r p o i n t s o f v i e w , 
a n d h e m a y a t f i r s t t a k e a l o n g e r t i m e t o m a s t e r n l s c a s e , b u t 
t h e s o b l e m i s h e s a r e o f s m a l l m o m e n t c o m p a r e d t o h i s s o l i d 
t h i n k i n g a b i l i t y . ; , h y we h a v e n o t a d o p t e d t h i s I d e a a n d p u t 
w h o l e c l a s s e s t o w o r k o n I t l o n g a g o i s h a r d t o u n d e r s t a n d , 
e x c e p t a s a f i n e e x a m p l e o f t h e po- o r o f c u s t o m a n d t h e 
r e s i s t a n c e t o a n y d e p a r t u r e f r o ; I e s t n b l i a n o d m e t h o d s . 
S t i l l a n o t h e r b e n e f i t w o u l d M M b y d e f i n i t e l y 
r e l i e v i n g t n e f a c u l t y m i n d f r o m t a i s i n c u b u s o f u s i n g f a c t o r y 
p r o d u c t i o n u e t n o d s , nnd^josnaw** ; a new e m p h a s i s u p o n q u a l i t y . I t 
h a s r e q u i r e d a c o n s t i t u t i o n o f u n u s u a l v i r i l i t y a n d a u i n d o f 
i n d o m i t n b l e o p t i m i s e r.i . . ^ i i i n n mm\ , i , t o t n e g r i n d o f t e a c h i n g 
i n s t a t e u n i v e r s i t i e s d u r i n g t h e s e y e a r s o f t h e i r r a p i d 
e x p a n s i o n , u n i i • S i l l _ i ' r r » i r M M « > T " *
i
< " C T l i i i L j a i t n i a a n w w . T h e 
o n l y t h i n g t i i a t c o u n t s i n t e a c h i n g i s t h e t r a n s f e r o f e n t h u s i a s m , 
a n d U n i v e r s i t y l i f e h a s g o t t o b e k e p t o n a p l a n e v.-nore 
e n t h u s i a s m i n t h e t e a c h i n g f o r c e i s c o n s t a n t a . i d e f f e r v e s c o n t . 
E m b a l m e d e n t h u s i a s m i s a b o u t a s u s u f u l i n a t e a c n e r , a s i t w o u l d 
b e i n a m u s i c i a n o r a n a r t i s t . 
A t h i r d r e a s o n l o r e x p e c t i n g b e n e f i t s t o f l o w f r o m 
a s t i f f e n i n g o f t h e p r o c e s s o f g o t t i n g a U n i v e r s i t y d e g r e e i s 
t h e . o X k n o w n t r a i t o f h u n a n n a t u r e w h i c h m a k e s e v o r y b o d y 
v a l u e a t h i n g i n p r o p o r t i o n t o w h a t i t h a s C o s t * I h a t o n e 
w o r k s f o r . h e v a l u e s . h a t h e g e t s f r e e o r c h e a p l y , h e h o l d s 
l i g h t l y . T h i s i s f o u n d i n s a v a g e a n d c i v i l i z e d m a n a l i k e . A 
B o y g e o u t l e a d e r s a i d t o me a f e w d a y s a g o - " Y o u ' r e d o i n g a 
b o y n o f a v o r a t a l l t o l e t h i m g e t a s c o u t b a d g e e a s y . T h e 
h a r d e r h e p l u g s t o w i n h i s b a d g e , t h e d e e p e r h i s l o v e o f 
s c o u t i n g a n d i t s p r i n c i p l e s . " He m i g h t h a v e e x t e n d e d h i s 
r e m a r k s t o e m b r a c e t n e r e s t o f m a n k i n d , f o r h e w a s s t a t i n g a 
g e n e r a l t r u t h . 
T h e c o m m o n e r U n i v e r s i t y d e g r e e s b e c o m e , t n e m o r e 
m a c h i n e - l i k e t h e s y s t e m u n d e r w h i c h t h e y a r e g r a n t e d , t h e 
e a s i e r t h e y a r e t o g o t , a n d t e l e s s t h e y c o s t , t h e l o w e r w i l l 
t h e i r v a l u e b e , b o t h t o t h o r e c i p i e n t a n d t o t h e p u b l i c . U e 
h a v e a l r e a d y g o n e q u i t e a w a y o n t h i s p a t h . I t i s v e r y c o r j a o n 
t o h e a r e m p l o y e r s s p e a k I n v e r y d i s r e s p e c t f u l t e r m s o f t h e 
U n i v e r s i t y g r a d u a t e . T h i s n o e s n o t n e c e s s a r i l y m e a n t n e e m p l o y e r 
i s r i g h t , b u t i t d o e s ' i n d i c a t e a t r e n d o f p u b l i c o p i n i o n . I t 
i s w o r t h w h i l e t o c h e c k t n e g r o w t h o f t h i s a t t i t u d e . I t c a n n o t 
b e d o n e b y s p e e d i n g u p t h e g r a d u a t e m i l l s a n d g r i n d i n g t . iom o u t 
i n i n c r e a s i n g q u a n t i t i e s . I t i o a y b e d o n e b y m a k i n g t h e m f e w e r 
a n d c h o i c e r . 
A f o u r t h r e a s o n , p o s s i b l y a s p o t e n t a s a n y o f t h e 
o t h e r s , f o r e x p e c t i n g a f a i r e r d i v i s i o n o f t h e c o s t o f U n i v e r s i t y 
d e g r e e s t o r e s u l t b e n e f i c i a l l y t o a l l c o n c e r n e d , l i o s i n t h e 
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e f f e c t t h i s c h a n g e m i g h t h a v e i n t h e a t t i t u d e o f t h e s t u d e n t t o 
t h e s t a t e . A t p r e s e n t * I f e a r t h e a t t i t u d e c o m m o n l y h e l d i s 
a l t o g e t h e r t o o f i l i a l . H i s a t t i t u d e i s a b o u t t h a t o f t h e 
t h o u g h t l e s s c h i l d a t t h e f a m i l y t a b l e . T h e c h i l d c o n s u l t s h i s 
o w n a p p e t i t e a n d n o t t h e a m o u n t o f t h e a t e a k o n t h e p l o t t e r , 
a n d h a s n o s c r u p l e s a g a i n s t p a s s i n g u p h i s p l a t e a s o f t e n a s 
h e c a n g e t a n y t h i n g . H i s w o r r i e s d o n o t e x t e n d t o t h e q u e s t i o n 
o f w h e r e t h e s t e a k c a m e f r o m o r how i t i s g o i n g t o b e p a i d f o r . 
I h a v e n o t i n f r e q u e n t l y h o a r d o f s t u d e n t s u s i n g u p c h e m i c a l s 
p u r p o s e l y a n d e v e n b r e a k i n g e q u i p m e n t i n l a b o r a t o r i e s , u n d e r 
t h e q u e e r o b s e s s i o n t h a t t h e y h a v e p a i d f o r t h e i r s h a r e , t h r o 
t h e i r f e e s , a n d t h a t i t l a u p t o t h e m t o g e t t h e w o r t h o f t h e i r 
m o n e y e v e n I f t h e y h a v e t o c o m m i t w a s t e t o d o i t . I t l a a 
q u e e r t w i s t o f t h e m i n d t n a t c o u l d e v o l v e s u c h a v l o w , b u t i t i s 
a f a c t t h a t t h i s v i e w d o e s c r o p u p e v e r y l i t t l e w h i l e . 
T h e a t t i t u d e o f t h o s t u d e n t a t t h e p r i v a t e l y 
e n d o w e d u n i v e r s i t i e s d i f f e r s r a d i c a l l y f r o m t n e a b o v e . I n 
g o n e r a l t h e y s h o w a f e e l i n g o f r e s p e c t f o r t h e s c h o o l , l o y a l t y 
f o r i t s c u s t o m e r s , c o n s i d e r a t i o n f o r i t s p r o p e r t y a n d w i l l i n g n e s s 
i n a f t e r y e a r s t o c o n t r i b u t e t o i t s s u p p o r t . T h e s t u d e n t a t 
t h e s t a t e u n i v e r s i t y o n t h o o t h e r l i a n d s e e m s t o l o c k u p o n t h e 
f a c i l i t i e s t h e r e o f f e r e d , a s h i s r i g h t a n d i n n o s e n s e a 
p r i v i l e g e . P e w a p p a r e n t l y s t o p t o a s k t u e m s e l v e e w h y t h e S t a t e 
s h o u l d s p e n d I t s m o n e y I n t h e i r b e h a l f s o p r o d i g a l l y . P o s s i b l y 
s o m e o f t h i s d i f f e r e n c e i n t h e p o i n t o f v i e w c o u l d b e c h a n g e d . 
I f i t w e r e a n n o u n c e d t h a t h e r e a f t e r t h e s t a t o w o u l d c h a r g e t h e 
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3ame f o r a n e d u c a t i o n a s t h e * e l l e q u i p p e d p r i v a t e s c h o o l s 
c h a r g e , l e a v i n g t h e s e l e c t i o n t h a t t h e s t u d e n t m a d e d e p e n d e n t 
o n h i s e s t i m a t e o f t h e r e l a t i v e s t r e n g t h o f t h e f a c u l t i e s a n d 
t h e c o m p l e t e n e s s o f t h e l a b o r a t o r i e s a n d l i b r a r y . 
a n d i t s i n s t i t u t i o n s i s d e s i r a b l e s e e a t o me u n q u e s t i o n a b l e . 
P a t e r n a l i s m i n g o v e r n m e n t i s c o n t r a r y t o o u r A m e r i c a n c o n c e p t s . 
I f t h e y o u n g g e n e r a t i o n a r e t a u g h t o r a l l o w e d t o t h i n k t h a t 
t h e S t a t e o w e s t h e m a n y t h i n g b u t J u s t i c e a n d e q u a l o p p o r t u n i t y , 
t h e y a r e l a y i n g b a d f o u n d a t i o n s f o r t h e A m e r i c a n i s m o f t h e 
f u t u r e . S u c h v i e w s c a n n o t b e h e l d w i t h o u t a w e a k e n i n g o f t n a t 
i n i t i a t i v e , t h a t s t u r d y s e n s e o f p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y , a n d 
t h a t c a p a c i t y f o r l e a d e r s h i p w h i c h h a s b e e n o u r p r i d e a n d g l o r y 
I n t h e p a s t . 
h i g h e r e d u c a t i o n , I c a n o n l y s a y t h a t t a x e s a r e m o u n t i n g 
s t e a d i l y , a s o u r c i v i l i s a t i o n b e c o m e s m o r e c o m p l e x . T h e 
f u n c t i o n s o f g o v e r n m e n t i n c l u d e m a n y t h i n g s t h a t o u r a n c e s t o r s 
c o u l d n e v e i - h a v e d r e a m e d a s b e i n g o f p u b l i c c o n c e r n a n d t h e 
l i s t g r o w s s t e a d i l y . T h e e d u c a t i o n b i l l o f t h e c o u n t r y i s i t s 
l a r g e s t s i n g l e i t e m . H i g h e r e d u c a t i o n i s n o t a v e r y L a r g e 
f r a c t i o n o f t h i s i t o r a , t h o u g h i n m i l l i o n s o f d o l l a r s f o r t h e 
c o u n t r y s s a w h o l e i t I s a t r e m e n d o u s s u m . I n a l l f a i r n e s s , I 
t h i n k t h e o u t t l n g o f o u r h i g h e r e d u c a t i o n t a x I n h a l f w o u l d n o t 
l o n g b e n o t i o e d I n t h e s w e l l i n g t i d e o f s t a t e e x p e n s e s . I t s 
T h a t s u c h a c h a n g e i n a t t i t u d o t o w a r d s t h e S t a t e 
O n t h e q u e s t i o n a s t o w h e t h r t h e s t a t e n e e d s t o 
b e r e l i e v e d o f t h o e x p e n s e 
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e f f e c t h o w e v e r w o u l d e n t i r e l y o u t p r o p o r t i o n t o I t s a c t u a l 
r e l i e f a f f o r d e d . I t w o u l d p r o b a b l y b e r e n o u b o r o d a n d c r e d i t e d 
u p t o t h e e d u c a t i o n a l g r o u p o f t a x s p e n d e r s f o r a l o n g w h i l e . 
B u t s o f a r a s t n e a v e r a g e t a x p a y o r i s c o n c e r n e d I d o n ' t 
r e a l l y t n l n k h e w o u l d b e a b l o t o n o t i c e t h e d i f f e r e n c e ; . 
I f d i s c u s s i o n s h o u l d u l t i : . i a t o l y c r y s t a l l i z e 
s e n t i m e n t a m o n g e d u c a t o r s I n f a v o r o f w h a t I s h e r e i n a d v o c a t e d , 
t h e c h a n g e s s h o u l d b e g r a d u a l . I t w o u l d b e n o t h i n g s h o r t o f 
a c a l a m i t y t o h a v e s u c h a c n a n g e f o r c e d s u d d e n l y u p o n t h e 
s c h o o l s b y t h e t a x p a y e r s b o c a u s o t h e i r p o c k e t b o o k n e r v e s 
b e c o m e s o r e . S u c h a p l a n , p u t I n t o e f f e c t g r a d u a l l y b y I t s 
f r i e n d s , w o u l d I c o n f i d e n t l y b e l i o v e b r i n g r e s u l t s w h i c h w o u l d 
b e g o o d f o r t h e s c h o o l s , a n d g o o d f o r t h e g r a d u a t e s . I t s h o u l d 
i n v o k e a n d I t h i n k w o u l d r e c e i v e t h e c o o p e r a t i o n o f t h e p r i v a t e l y 
e n d o w e d i n s t i t u t i o n s . T h e y now f e e l t h a t t h e y a r e s u b j e c t e d t o 
u n f a i r c o m p e t i t i o n , b y a n a d v e r s a r y w h o s e l l s h i s w a r e s b e l o w 
t h e c o s t o f p r o d u c t i o n . T h e i r p r i n c i p a l r e c o u r s e 1 3 t o i n v o k e 
t h e a r g u m e n t o f s u p e r i o r q u a l i t y f o r w h a t t h e y h a v e t o s e l l . 
A n d , I t h i n k i n m a n y I n s t a n c e s , a n d i n s o m e p a r t i c u l a r s , t h e y 
h a v e r i g h t o n t h e i r a i d e i n i n k i n g t h i s c l a i m . I f t h e c o s t 
d i f f e r e n t i a l w e r e w i p e d o u t , t h e s t a t e s c h o o l s a n d p r i v a t e 
s c h o o l s c o u l d c o m p o t e o n a f a i r e r b a s i s , a n d b o t h w o u l d b e 
b e t t e r o f f . 
C o n c l u s i o n . 
1 . Y o u a r e t h e p r o d u c t o f a s y s t e m o f e d u c a t i o n o f 
r e l a t i v e l y r e c e n t o r i g i n . I t h a s n o t b e e n i n e x i s t a n c e l o n g 
e n o u g h t o h a v e b e e n t h o r o u g h l y shaKen d o w n I n t o c o m p a c t a n d 
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d u r a b l e f o r m . 
I I . Y o u a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e u s e y o u haves m a d e o f t h e 
o p p o r t u n i t i e s t h a t h a v e b e e n o f f e r e d y o u . I f y o u h a v e t h e 
a p p r o v a l o f y o u r o w n c o n s c i e n c e s o n t h i s p o i n t , y o u p r o b a t l y 
a r e g o i n g f o r t . i t o y o u r l i f e w o r k , w e l l p r e p a r e d , a n d at l e 
t o c o m p e t e I n t h e c o m p l e x l i f e o f t h e t i m e s . 
I I I . Y o u d i d n o t m a k e t h e s y s t e m a n d a r o n o t r e s p o n s i b l e 
f o r i t s f a u l t s o r v i r t u e s . 
I V . P r o m t o d a y o n , y o u i n y o u r t u r n m u s t b e g i n t o 
a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y f o r t n e s y s t e m u n d e r w h i c h y o u h a v o b e e n 
e d u c a t e d , b e c a u s e y o u a r e now c h a n g i n g y o u r s t a t u s f r o m t h a t 
o f t h e m o r o o r l e s s p o w e r l e s s v i c t i m , t o t h a t o f t h e m o r e 
o r l e s s r e s p o n s i b l e a u t h o r i t y . T h i s w i l l b e t r u e , w h e t h e r 
y o u e l e c t t o f o l l o w e d u c a t i o n a l l i n e s p r o f e s s i o n a l l y , o r 
w h e t h e r y o u d r o p b a c k I n t o t h e w o r k - a - d a y w o r l d a n d a r e 
h e a r d f r o m h e r e a f t e r o n l y t h r o t h e m e d i u m o f t h e b a l l o t b o x . 
V . T h e t o p i o d i s c u s s e d i n t h i s a d d r e s s m a y s o o n t o y o u 
n o w as b e i n g v o r y w i d e o f t h e m a p l e , s o f a r a s g i v i n g y o u • 
a n y f i n a l a d v i c e o r i m p a r t i n g a n y f i n a l I n s p i r a t i o n i s c o n c e r n e d . 
I t m a k e s n o p r e t e n s i o n s i n t h a t d i r e c t i o n . I t n o r n l y a s k s 
y o u t o h e l p l u p r o v e , b y y o u r o w n t h o u g h t a n d w o r k , t h e 
c o n d i t i o n s f o r t h o s e w h o f o l l o w . Do t h i s s o o n . Do? i t w h i l e 
y o u r e m o t i o n s a r e s t i l l f r e s h a n d v i v i d , a n d b e f o r e y o u r 
i d e a l i s m l o s e s t o o m u c h o f i t s f i n e e d g e a g a i n s t t h e g r i n d s t o n e 
o f e v e r y d a y l i f e . 
V I . F i n a l l y l e t me c o n g r a t u l a t e y o u f r o m t h e b o t t o n ^ o f 
my h e a r t t h a t y o u a r e s t e p p i n g o u t I n t o r e s p o n s i b l e c i t i z e n s h i p . 
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a t t i l l s p a r t i c u l a r Juncture In tne h i s t o r y of t h i s o l d 
world.You are young, f r e s h , vigorous and tra ined f o r the 
m c e you are to run . Never has there been such a wonderful 
period i n which to run your m c o . Measure i t n i m t ay you 
w i l l t t i l l s i s tike golden age. Never have c l i m a t i c o o n d l t i ns 
more favored the human race. hover before have iten 
understood s o much o f tno j a i c 1 resources a t t h e i r d i s p o s a l . 
Never bofo.-o has science placed i n tho hands of any 
generation knowledgo and power to uso tneae resources s o 
s k i l l f u l l y . Hever befo.-o ha a there been moro accoi'd and 
good w i l l among mankind. Your horitago i s a p r i n c e l y one. 
Oo f o r t h and take up your stewardship, strong i n tne w i l l to 
return to humanity, with good i n t e r e s t , a l l that hui-Miity 
and nature have given you. 
